






　原口さんは，1969 年 4 月に早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修に入学し，4 年生
になると留学準備のため休学。国鉄の手小荷物扱いの臨時雇用員として働くなどして資
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　運輸調査局に 2年勤めたあと，原口さんは 1978 年 4 月に早稲田大学大学院文学研究
科ドイツ文学専攻に入学します。この年の 3月に学部を卒業した私も同じ大学院に進学
しました。学部 2年生の時に出会った 5学年上の上級生と大学院で同期になったわけで
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